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ABSTRACT  
Penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pelayanan 
pembelajaran berbahasa inggris yaitu PT. Efficient English Services (Wallstreet Institute). 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh secara langsung atau tidak langsung 
dari variabel seleksi dan rekrutmen terhadap pelatihan yang berdampak kepada penilaian kinerja. 
Objek penelitian ini adalah karyawan dari perusahaan tersebut dan data diperoleh dengan 
melakukan penyebaran secara langsung kuesioner kepada responden. Metode yang digunakan 
adalah metode asosiatif. Kemudian data diolah menggunakan analisis path analysis. Berdasarkan 
hasil pengolahan data, seleksi dan rekrutmen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
pelatihan dan penilaian kinerja baik secara partial maupun simultan. Begitu pula dengan 
pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penilaian kinerja. Saran yang dibutuhkan 
untuk perusahaan melalui penelitian ini adalah meningkatkan pengaruh tidak langsung pada 
pelatihan terhadap penilaian kinerja, antara lain dengan cara mengikuti pelatihan dari luar 
perusahaan dan mengadakan gathering untuk mempererat kekeluargaan. 
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